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SITUACIO ACTUAL DELS 
BOMBERS A CASTELLAR 
DEL VALLÉS 
ctualment a Castellar del Vallés existeix un Pare de Bombers Voluntaris 
de la Generalitat de Catalunya, una Agrupac ió de Defensa Forestal i 
una entitat (SERNA) dedicada a la prevenció i extinció d'incendis forestáis. 
A cop d'ull, la situació pot semblar un xic complicada, cosa que no ho és 
pas a la realitat. Ens explicarem. 
L'Agrupació de Defensa Forestal está formada básicament per propietaris 
forestáis del terme municipal, que s'han associat per defensar els seus interessos 
en aquest camp: la prevenció d'incendis forestáis. 
E l S E R N A és una entitat que está adherida a l ' A . D . F . i que pdr íem dir que 
és el seu brag operatiu peí que fa referéncia a la prevenció i extinció d'incendis 
forestáis. A ix í mateix, fins al moment, el S E R N A ha fet d'escola pels integrants 
d'aquesta entitat que més tard han passat a formar part del Cos de Bombers 
Voluntaris de la Generalitat a Castellar. Així , ens trobem que a l'actualitat, tots 
els bombers voluntaris de Castellar són membres del S E R N A i , per tant, com 
a tais, están adherits a l ' A . D . F . 113. 
Aquesta situació podem dir que és única fins al moment. 
Aqüestes tres «entitats» conviuen fins al moment amb una total harmonia. 
Fins al moment, tota persona que vol entrar a formar part del S E R N A se 
li demana que per un període de temps (que pot oscilar d'uns mesos a un any), 
assisteixi amb regularitat a les activitats que es realitzen. D'aquesta manera, la 
persona interessada pot comprovar si l ' « idear i» de l'Entitat és del seu grat. E n 
cas afirmatiu, un cop passa a formar part del Serna, va realitzant de manera 
paulatina feines própies de Bombers Locáis, sempre sota la supervisió de membres 
més antics i experimentats. Aquesta, podríem dir que és la petita «Escola de Bombers 
de Castel lar». Un cop ha agafat l 'experiéncia mín ima necessária, se l proposa per 
a fer les proves de Bombers Voluntaris per ser admés al Pare de Castellar. U n 
cop s'entra a formar part del Cos de Bombers Voluntaris de Castellar, l ' ámbi t 
d 'actuació passa a ésser tot Catalunya, i no només local com és el cas del S E R N A . 
Actualment, el Serna i els Bombers Voluntaris comparteixen les mateixes 
instal íacions, al carrer de l'Escorxador, s/n. Aixo facilita en bona part la completa 
integrado de les dues «entitats». 
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HISTORIA DELS BOMBERS A CASTELLAR DEL VALLÉS 
Aquesta es, un xic resumida, la breu historia deis Bombers a Castellar del 
Vallés. Cal dir que grácies a aqüestes persones que desinteressadament han lluitat 
contra les flames en més duna ocasió, el nostre entorn té una fisonomía un tant 
més agradable. 
Segurament s'haurien pogut fer moltes més coses, és cert. Tot i aixó, els pasos 
que s'han donat s'han fet amb tota la bona voluntat. 
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